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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh 
dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar 
diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 




FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 3B 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 4 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 
4 feb 2021  
1 1404015195 LILIS SURYANI DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
2 1504015440 YOLANDA NURALIZA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
3 1704015349 DIEN IZZATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
4 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
5 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
6 1904015014 FRISKA UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
7 1904015027 JULIA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
8 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
9 1904015030 SINDI AYU PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
10 1904015042 SYIFA FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
11 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
12 1904015058 MERTIA NINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
13 1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
14 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
15 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
16 1904015087 NOVITA AYU LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
17 1904015088 SINTIYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
18 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
19 1904015098 RATIKA YUSUANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
20 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
21 1904015109 ALVIRA AMANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 3B 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 











22 1904015114 NURUL FITRIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
23 1904015119 DERY ROMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
24 1904015122 INDAH RAFIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
25 1904015123 FATIMA HANNUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
26 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
27 1904015139 DIAH DWI PUSPITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
28 1904015146 LASTRI ANANTA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
29 1904015149 FANNI LUTHFIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
30 1904015162 HALISA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
31 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
32 1904015171 BEUTY YULIARISTA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
33 1904015183 RAHAYU KURNIATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
34 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
35 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
36 1904015215 DENI HENDRIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
37 1904015219 ARFINA UMARAJATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
38 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
39 1904015239 NADILA HANASTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
40 1904015245 SAUSAN NABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
41 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
42 1904015271 VISCA NEVIANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 3B 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 4 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 
4 feb 2021  
43 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
44 1904015277 HELVI AIRIN NABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
45 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
46 1904015282 HASNA HAMIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 100 
Jumlah hadir : 46.00 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
46   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Biokimia 
: 3B 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1404015195 LILIS SURYANI DEWI 100 72 50 48 58.60 C 
2 1504015440 YOLANDA NURALIZA PUTRI 100 73 53 62 65.30 C 
3 1704015349 DIEN IZZATI 100 73 55 72 69.90 B 
4 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI 100 72 58 66 68.20 B 
5 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH 100 74 63 68 70.90 B 
6 1904015014 FRISKA UTAMI 100 73 60 68 69.80 B 
7 1904015027 JULIA LESTARI 100 73 60 68 69.80 B 
8 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI 100 74 55 70 69.30 B 
9 1904015030 SINDI AYU PUTRI 100 75 55 70 69.50 B 
10 1904015042 SYIFA FAUZIAH 100 72 68 68 72.00 B 
11 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI 100 74 53 69 68.30 B 
12 1904015058 MERTIA NINGSIH 100 73 60 68 69.80 B 
13 1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI 100 73 80 72 77.40 B 
14 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA 100 72 55 68 68.10 B 
15 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI 100 73 33 56 56.90 C 
16 1904015087 NOVITA AYU LESTARI 100 74 70 70 73.80 B 
17 1904015088 SINTIYA 100 73 48 64 64.60 C 
18 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI 100 72 60 54 64.00 C 
19 1904015098 RATIKA YUSUANTI 100 75 53 68 68.10 B 
20 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH 100 74 53 62 65.50 C 
21 1904015109 ALVIRA AMANDA 100 75 70 70 74.00 B 
22 1904015114 NURUL FITRIYAH 100 73 60 64 68.20 B 
23 1904015119 DERY ROMADHAN 100 73 58 62 66.80 C 
24 1904015122 INDAH RAFIKA 100 72 60 68 69.60 B 
25 1904015123 FATIMA HANNUM 100 72 58 62 66.60 C 
26 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA 100 74 68 70 73.20 B 
27 1904015139 DIAH DWI PUSPITA 100 75 63 70 71.90 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Biokimia 
: 3B 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1904015146 LASTRI ANANTA 100 74 50 64 65.40 C 
29 1904015149 FANNI LUTHFIANTI 100 74 60 70 70.80 B 
30 1904015162 HALISA AMALIA 100 75 58 70 70.40 B 
31 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI 100 72 55 44 58.50 C 
32 1904015171 BEUTY YULIARISTA 100 73 58 68 69.20 B 
33 1904015183 RAHAYU KURNIATI 100 72 63 68 70.50 B 
34 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO 100 75 63 70 71.90 B 
35 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA 100 72 60 60 66.40 C 
36 1904015215 DENI HENDRIANSYAH 100 74 53 62 65.50 C 
37 1904015219 ARFINA UMARAJATI 100 74 53 60 64.70 C 
38 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH 100 74 65 70 72.30 B 
39 1904015239 NADILA HANASTI 100 75 58 70 70.40 B 
40 1904015245 SAUSAN NABILA 100 73 68 70 73.00 B 
41 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA 100 73 70 66 72.00 B 
42 1904015271 VISCA NEVIANDA 100 72 53 56 62.70 C 
43 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO 100 72 43 56 59.70 C 
44 1904015277 HELVI AIRIN NABILA 100 73 60 66 69.00 B 
45 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA 100 72 58 66 68.20 B 
46 1904015282 HASNA HAMIDAH 100 73 60 44 60.20 C 
Ttd 
 
          
FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:01-14:40 





















1 Selasa  
13 Okt 
2020 
PERTEMUAN KE 1, PENDAHULUAN 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:01-14:40 

































































UAS 45 Raja 
sholahudin  
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 3F 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 2 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 
26 januari 
2021 
4 feb 2021  
1 1404015154 HELVI ARRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
2 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
3 1604015066 ROYADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
4 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
5 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
6 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
7 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
8 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
9 1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
10 1904015003 ULIATI NURNAIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
11 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
12 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
13 1904015029 RIKA MELINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
14 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
15 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
16 1904015038 PUTRI BERLIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
17 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
18 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
19 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
20 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
21 1904015066 SITI SANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 3F 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 2 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 
26 januari 
2021 
4 feb 2021  
22 1904015070 SITA MELIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
23 1904015085 SHINTA AYU LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
24 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
25 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
26 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
27 1904015105 EPI FATMALA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
28 1904015110 AZIZ MAISANDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
29 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
30 1904015127 ALFI NUR ANNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
31 1904015133 MUHAMMAD IQBAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
32 1904015138 JUNDI RABBANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
33 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
34 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
35 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
36 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
37 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
38 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
39 1904015221 FENDI AFRIZAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
40 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
41 1904015243 AQILA NUR FITRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
42 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015021 - Biokimia 
: 3F 
Dosen : FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 2 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 
26 januari 
2021 
4 feb 2021  
43 1904015276 NISA AZKA SABRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
44 1904015279 QONITA LUTFIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
45 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
Jumlah hadir : 45.00 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
45 45   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Biokimia 
: 3F 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1404015154 HELVI ARRIANI 100 75 45 58 61.70 C 
2 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU 100 75 43 58 61.10 C 
3 1604015066 ROYADI 100 75 60 70 71.00 B 
4 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI 100 74 50 54 61.40 C 
5 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH 100 75 48 54 61.00 C 
6 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO 100 74 53 58 63.90 C 
7 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM 100 75 50 54 61.60 C 
8 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA 100 76 48 50 59.60 C 
9 1904015002 NUR JIHAN KHAIRUNNISA 100 73 58 70 70.00 B 
10 1904015003 ULIATI NURNAIDA 100 75 55 60 65.50 C 
11 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA 100 78 70 78 77.80 B 
12 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA 100 76 70 70 74.20 B 
13 1904015029 RIKA MELINDA 100 75 60 70 71.00 B 
14 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA 100 77 65 74 74.50 B 
15 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA 100 74 70 70 73.80 B 
16 1904015038 PUTRI BERLIANTI 100 75 53 72 69.70 B 
17 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI 100 75 58 64 68.00 B 
18 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI 100 75 53 64 66.50 C 
19 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH 100 73 60 66 69.00 B 
20 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI 100 74 60 66 69.20 B 
21 1904015066 SITI SANTIKA 100 74 60 70 70.80 B 
22 1904015070 SITA MELIANI 100 73 63 62 68.30 B 
23 1904015085 SHINTA AYU LESTARI 100 76 55 66 68.10 B 
24 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN 100 76 58 75 72.60 B 
25 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI 100 74 60 70 70.80 B 
26 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI 100 77 63 72 73.10 B 
27 1904015105 EPI FATMALA 100 76 50 54 61.80 C 
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28 1904015110 AZIZ MAISANDI 100 75 58 58 65.60 C 
29 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI 100 76 60 62 68.00 B 
30 1904015127 ALFI NUR ANNISA 100 76 65 72 73.50 B 
31 1904015133 MUHAMMAD IQBAL 100 73 60 68 69.80 B 
32 1904015138 JUNDI RABBANI 100 74 60 64 68.40 B 
33 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI 100 74 70 68 73.00 B 
34 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE 100 74 60 68 70.00 B 
35 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL 100 73 53 68 67.70 C 
36 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM 100 73 68 68 72.20 B 
37 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI 100 76 70 76 76.60 B 
38 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN 100 73 68 70 73.00 B 
39 1904015221 FENDI AFRIZAL 100 74 60 64 68.40 B 
40 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI 100 75 63 68 71.10 B 
41 1904015243 AQILA NUR FITRIANI 100 73 58 62 66.80 C 
42 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH 100 77 73 68 74.50 B 
43 1904015276 NISA AZKA SABRINA 100 75 80 68 76.20 B 
44 1904015279 QONITA LUTFIAH 100 76 80 68 76.40 B 
45 1904015283 CICI MARSELIS CAHYANI 100 75 58 68 69.60 B 
Ttd 
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